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El presente  Trabajo de Grado contempla un estudio económico-financiero   
que establece la factibilidad de implantar una microempresa de 
producción y comercialización de mango en la Parroquia San Vicente de 
Pusir, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi. Para tal efecto,  se utilizaron  
todos los conocimientos adquiridos, instrumentos e información que se 
encontraron al alcance en la zona investigada. 
 
La idea, que se concreta en el presente trabajo, de crear una 
microempresa de producción y comercializadora de mango, surgió del 
deseo de brindar a la ciudadanía un producto de primera calidad, 
producido y tratado con los mejores estándares de producción y 
comercialización. Así como también brindar a la población de San Vicente 
de Pusir un nuevo proyecto que promueva técnicamente la producción de 
mango, diversificando sus actividades productivas y asegurando un mejor 
porvenir para los productores y sus familias. 
  
El proyecto, resultante de todo el proceso investigativo realizado, se 
encuentra dividido en ocho capítulos cada uno de los cuales representa 
partes del procedimiento metodológico recomendado para la elaboración 
de proyectos económico-productivos.  
 
El capítulo I contiene el Diagnóstico Situacional, mismo que nos permitió 
detectar la necesidad u oportunidad de inversión, el cual fue objeto de 
investigación el presente trabajo de grado. El diversificar los cultivos 
agrícolas de los pobladores de San Vicente de Pusir, que en su gran 
mayoría son agricultores y algunos otros trabajan en calidad de jornaleros 
en las haciendas aledañas, es lo que sin duda alguna permitiría fomentar  
 
 vii 
mayores ingresos económicos en la población y mejorar la calidad de vida 
de los pobladores. El mango es un fruto muy apetecido y solicitado por los 
consumidores al ser un fruto de temporada el último trimestre del año de 
altísima demanda por lo cual es época para satisfacer las necesidades de 
consumo de la población. Como resultado del diagnóstico efectuado se 
tiene que en la Parroquia San Vicente de Pusir se dan las suficientes 
condiciones agroeconómicas y sociales como para la implantación de una 
microempresa que se dedique a la producción y comercialización de 
mango hacia los mercados de Imbabura y el país. 
 
En el capítulo II se desarrollan bases teórico-científicas, relacionadas al 
tema de investigación, y que sustentan todos los planteamientos y análisis 
hechos en las partes fundamentales del diseño del presente proyecto. 
 
El capítulo III contiene el Estudio de Mercado, mismo que nos permitió 
identificar y cuantificar, tanto la oferta como la demanda que posee el 
mango entre la población. Además, nos permitió sin duda alguna el 
recolectar datos importantes sobre las condiciones de suelos, precios y 
competencia, aspectos que fueron analizados en el desarrollo del 
presente trabajo. 
 
El capítulo IV incluye el Estudio Técnico del Proyecto de creación de una 
microempresa de producción y comercialización de mango. Aquí se 
analiza la localización, tamaño o capacidad productiva, aspectos físicos o 
ingeniería y las inversiones fijas, variables y diferidas a efectuarse. 
 
En el capítulo V se detalla lo concerniente al Estudio Económico-
financiero del presente proyecto.  Contiene detalles, cálculos, costos y 
valores tanto de ingresos como egresos que tendría el proyecto, la 
descripción de los gastos que demandaría la ejecución del proyecto así 
como la utilidad proyectada para los próximos diez años. 
 
 viii 
El capítulo VI desarrolla la Evaluación Financiera del proyecto, se 
evidencia al detalle todos los índices financieros, la viabilidad o factibilidad 
del proyecto, el período de recuperación de la inversión, así como los 
diferentes escenarios en los cuales el proyecto se desarrollaría para su 
eficiente y adecuada ejecución. 
 
En el capítulo VII se desarrolla La propuesta de funcionamiento orgánica y 
funcional de la microempresa a implantarse y que es el planteamiento 
central del presente proyecto. Se establece como socios para la 
formación de esta microempresa pobladores de la misma comunidad 
interesados en el deseo de generar mayores ingresos económicos por 
medio de la diversificación de sus cultivos agrícola, debido al clima y a la 
calidad del suelo del sector que es apto para la producción de este 
exquisito fruto. Se detallan los principales aspectos estratégicos para el 
normal desenvolvimiento de sus actividades administrativas. 
 
El capítulo VIII, realiza el análisis de impactos que generaría la 
implantación del presente proyecto. Así pues, se evalúan y valoran los 
posibles  impactos, permitiendo evidenciar las diferentes valoraciones 
tanto positivas como negativas en los cuales el proyecto se vería 
enmarcado; por ende, su correspondiente nivel de riesgo y sus aspectos 
positivos y beneficios que brinda su adecuada ejecución. 
 
Por último, se concretan las principales conclusiones y recomendaciones 
a las que se llega luego de haber diseñado todas las fases del presente 
proyecto económico-productivo. Las conclusiones se refieren al resultado 
fundamental de cada uno de los capítulos desarrollados. En cambio que, 
las recomendaciones, son las sugerencias que se deben tomar en cuenta, 
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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
 
En el mes de noviembre del año 2.008 se realizó el 
correspondiente estudio de mercado, encaminado a tener 
información tanto a los comerciantes mayoristas de frutas de la 
ciudad de Ibarra como de los agricultores de la parroquia San 
Vicente de Pusir. Se realizó un acercamiento con las personas 
que conforman la Junta Parroquial del sector, quienes nos 
pudieron manifestar las condiciones en las cuales la población y 
la comunidad en general realizan sus labores agrícolas y 
productivas, las técnicas de cultivo que utilizan, etc. Pudimos 
recolectar datos importantes relacionados con la calidad de 
frutos que se da en la zona debido sin duda alguna a la 
experiencia de los agricultores, así como a las bondades del 
clima del sector. De la misma manera se obtuvo mayor 
información en Ambuquí debido a que también es aquí donde el 
mango se está produciendo desde algún tiempo atrás como una 
fruta alternativa de cultivo, la cual ha brindado grandes 
expectativas debido a la calidad del fruto que se logra cultivar. 
AGRECO es la fundación que con programas de asistencia técnica 
y apoyo a la comunidad ha logrado aportar enormemente a 
conseguir estos éxitos. A lo largo de la historia de nuestro país la 
falta de apoyo al sector agrícola ha sido una gran problemática 
social debido a que no ha existido asesoramiento técnico 
adecuado, ni tampoco apoyo económico a este sector, de la 
misma manera las condiciones de producción y cultivo no han 
mejorado sustancialmente ya que en su gran mayoría nuestros 
agricultores siguen utilizado prácticas de cultivo tradicionales y 
poco tecnificadas. Con la producción y la comercialización de 
cultivos no tradicionales, específicamente de frutales como el 
mango, lo que se pretende obtener es otorgarles a los 
agricultores otras alternativas de cultivo lo cual contribuye a 
mejorar sus condiciones de vida, debido a que se generan 
mayores plazas de trabajo y empleo, aprovechando las fortalezas 
que tiene la parroquia como son el buen clima que posee para la 
producción de frutales, los canales de riego, y a la vez se 
contribuye a la conservación ambiental del lugar a través de la 
diversificación productiva de lugar. Con toda la información 
obtenida se logró desarrollar todas las fases concernientes a un 
Proyecto económico-productivo. Con el estudio de mercado y el 
estudio económico-financiero se logró determinar la factibilidad y 
sustentabilidad del Proyecto.   
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THE SUMMARIZE EXECUTIVO 
 
 
On November 2008, was made the corresponding market study, set on 
the way to have information as to the fruit wholesale traders from Ibarra 
city such as the agricultures from San Vicente de Pusir parish. A 
socializing event was made with the people that belong to the parish 
committee of the neighborhood, who could tell us the conditions in which 
the people and the whole community made their agricultural and 
productive activities, the cultivation techniques they had used, and others. 
  
We could recollect important data related with the fruit quality that it is 
grown in this zone due to the agricultures experience without any doubt, 
such as the weather goodnesses of this sector. In the same way we get 
most information in Ambuqui because here the mango had been produced 
a long time ago like an alternative cultivate fruit, which had given big 
expectancies due to the fruit quality that is cultivated. 
 
 
AGRECO is a foundation that with technique assistance programs and the 
support to the community had brought a big contribution with this success.  
Through the history of this country the absence of support to the 
agricultural sector had been a big social problem because  there wasn’t 
the right technique advice, neither the economic support in this sector, in 
the same way the production and cultivate conditions doesn’t improve 
because most agricultures still using the same traditional cultivate 
practices and less technophiles.  
 
With the production and the trading of the nontraditional cultivates , 
principally the fruit cultivates like mango, we pretend to give them other 
cultivate alternatives which contribute to improve their life styles condition 
because that will create most job places and employment, made use of 
the strengths of this parish such as the good weather that this sector has , 
perfect to the fruit production , the  irrigation canals , and at the same time 
this contributes the environment conservation trough the productive 
diversification of the place . With the entire information that was obtained 
we could develop all the concerning phases of an economic- productive 
project. With the market study and the economic- financial study we could 
determine the feasible and the defensible of the Project.   
